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 RESUMEN  
  
El trabajo de investigación que se formula se orienta a estudiar la influencia o 
recepción que ha tenido el Análisis Económico del Derecho en el Derecho del Consumidor 
en el Perú. Para ello, se propone explicar la génesis del Análisis Económico del Derecho, así 
como sus características y principales aportes, para luego evaluarlos en el ordenamiento 
jurídico peruano, en el marco del cambio constitucional vivido en 1993. También, ahonda 
en el Derecho del Consumidor y sus principales construcciones conceptuales, midiendo la 
implicancia de conceptos propios del Análisis Económico del Derecho, entendiendo su 
carácter preponderantemente patrimonial. Finalmente, aborda el examen de los Precedentes 
de Observancia Obligatoria del INDECOPI en materia del consumidor, haciendo un balance 
final sobre la recepción.  
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ABSTRACT   
  
This research work aims to study the influence or reception that the Law and 
Economics School has had in Consumer Law in Peru. To do this, it is proposed to explain 
the genesis of the Economic Analysis of Law, as well as their characteristics and main 
contributions; then evaluate them in the Peruvian Legal System, under the constitutional 
change in 1993. Also, it examines the Consumer Law and its main conceptual constructions 
by measuring the implications of concepts of Economic Analysis of Law, understanding its 
predominantly pecuniary character. Finally, it discusses the most relevant resolutions created 
by INDECOPI, which are mandatory in the resolution of future cases on Consumer Law, 
making a final balance about the reception.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
